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Останнім часом широко розгляду набули дослідження однодомен-
них наночастинок, що застосовуються в терапії ракових захворювань 
методом гіпертермії [1,2]. Такі частинки при цьому грають роль 
центрів дисипації енергії змінного магнітного поля, що викликає розі-
грів пухлини і як наслідок апоптоз клітин та їх подальшу абляцію. 
В даній роботі чисельно досліджується залежність дисипованої 
енергії від параметрів зовнішнього магнітного поля в однодоменній 
феромагнітній наночастинці. Магнітний момент такої частинки має 
постійне за величиною значення, а його напрям змінюється у часі згі-
дно рівняння Ландау-Ліфшиця: 
 
 ' )eff effg l= - ´ +M M H M × (M × H& Ṁ = -γ'M × Hୣ୤୤ + λM × (M ×Hୣ୤୤)Ṁ = -γ'M × Hୣ୤୤ + λM × (M × Hୣ୤୤), (1) 
 
де M – вектор намагніченості, effH – ефективне магнітне поле, що діє 
на вектор M , 'g , l  – константи, які визначаються через гіромагнітне 
відношення та параметр затухання Гілберта. В попередніх роботах 
розглядався випадок, коли вісь була направлена перпендикулярно до 
циркулярно поляризованого магнітного поля. В даному дослідженні 
враховується довільність напряму легкої вісі, який задається кутами  
q	0 та j	0, що дозволяє більш широко та узагальнено розглянути процес 
нагрівання наночастинки під дією зовнішнього поля.  
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